



Oversat fra fransk til dansk af Sara Høyrup 	
Abstrakt	–	Verdens	nord	er	et	opdigtet	sted.	Op	igennem	århundrederne	har	kunstnere	og	forfattere	 i	den	vestlige	verden	gjort	 sig	 forestillinger	om	og	 fremstillinger	af	de	nordlige	egne.	Med	tiden	og	den	gradvise	ophobning	af	diskursive	lag	har	det	ført	til	skabelsen	af	en	forestilling	om	de	nordlige	egne	–	det	være	 sig	de	nordiske	 lande	 inklusive	Skandinavien	eller	 Grønland,	 Rusland,	 Canadas	 tre	 nordlige	 territorier	 eller	 polerne.	 Imidlertid	 nåede	vesterlændingene	jo	først	til	Nordpolen	i	starten	af	forrige	århundrede,	og	dette	forhold	har	gjort	 det	 nordlige	 til	 produktet	 af	 et	 dobbeltblik:	 et	 blik	 ude	 fra	 de	 mestendels	 vestlige	forestillinger	og	 fremstillinger	og	 et	 andet	 inde	 fra	de	nordlige	kulturer	 selv	 –	heriblandt	inuitterne,	 de	 nordamerikanske	 indianere	 og	 skandinaverne.	 De	 vestlige	 fremstillinger	 af	det	nordlige	er	ofte	 forsimplede	og	de	 lokale	kulturers	egne	opfattelser	gerne	miskendte.	For	 at	 kunne	 studere	 det	 nordlige	 ud	 fra	 en	 samlet	 betragtning	 bør	 vi	 derfor	 stille	 to	spørgsmål:	
• Hvordan	kan	det	nordlige	defineres	gennem	forestillinger?	
• Hvilke	etiske	principper	bør	ligge	til	grund	for	vores	syn	på	de	nordlige	kulturer	med	henblik	på	en	samlet	 forståelse,	der	 inkluderer	de	kulturer,	 som	sydlige	magter	og	egne	har	miskendt?	Disse	to	spørgsmål	vil	jeg	besvare	i	denne	tekst.	Først	vil	jeg	definere	forestillingen	om	det	nordlige	 og	 dernæst	 foreslå	 en	 omfattende	 plan	 for,	 hvordan	 vi	 kan	 få	 øjnene	 op	 for	polaregnenes	kulturer	i	al	deres	faktiske	kompleksitet.		Op	igennem	århundrederne	har	vestlige	kunstnere	og	forfattere	gjort	sig	forestillinger	om	og	fremstillinger	af	den	kolde	verden.	Ved	nærmere	eftersyn	træder	flere	underkategorier	frem:	det	nordlige,	de	nordiske	lande,	Grønland,	Arktis,	polerne,	vinteren	…	De	bliver	som	oftest	præsenteret	i	en	legering	udgjort	af	en	forenkling	af	formerne	(fladhed)	og	farverne	(hvid,	 lyseblå	 og	 lyserøde	 nuancer),	 eksistensen	 af	 is	 og	 sne	 og	 hele	 kulderegisteret,	moralske	 og	 etiske	 værdier	 (solidaritet).	 I	 legeringen	 indgår	 også,	 at	 her	 ligger	grænsefladen	til	det	hinsides	eller	begyndelsen	på	Nordpolen,	her	er	den	yderste	kant	af	det	beboede	Europa	og	åbningen	mod	en	 ”naturlig”	verden:	ukendt	og	 tom,	ubeboet	og	 fjern:	
																																																								*	Docent	ved	Université	du	Québec	à	Montréal,	professor	og	forskningschef	for	studier	i	forestillingen	om	det	nordlige,	vinteren	og	Arktis,	email:	chartier.daniel@uqam.ca.	
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det	høje	nord.	 Summen	af	disse	 fremstillinger	udgør	et	 tegnsystem,	 som	 jeg	 for	nemheds	skyld	vil	kalde	for	forestillingen	om	det	nordlige.	Fremstillingerne	vender	jeg	tilbage	til.	Som	det	 gælder	 for	 fremstillinger	af	 ethvert	 sted,	 er	 ”det	nordlige”	produktet	 af	 et	dobbeltblik:	 et	 blik	 udefra	 og	 et	 andet	 indefra,	 som	 aftegner	 sig	 i	 henholdsvis	fremstillingerne	af	det	nordlige	og	værkerne	fra	de	nordlige	kulturer	selv.	Fremstillingerne	af	 det	 nordlige	 er	 mest	 af	 alt	 produkter	 af	 en	 tysk,	 fransk,	 britisk	 og	 sidenhen	 også	amerikansk	 fiktion	 om	 det	 nordlige.	 Disse	 fremstillinger	 skelner	 ikke	 stort	 mellem	 de	forskellige	kulturrum	i	området	og	skuer	op	mod	Arktis	og	polerne	uden	det	store	blik	for	de	kulturer,	der	er	opstået	dér:	inuitter,	samer,	nordamerikanske	indianere,	innu-folket,	de	nordiske	nationer	og	så	 fremdeles.	Værkerne	fra	de	nordlige	kulturer	rækker	under	tiden	ud	over	sig	selv	–	det	gælder	især	for	de	nordiske	lande	inklusive	Skandinavien,	som	nyder	godt	af	en	klart	positiv	fordom	ude	i	Europa.	Det	gælder	imidlertid	ikke	for	de	oprindelige	folkeslag,	som	igennem	lang	tid	er	blevet	nedvurderet	–	til	tider	med	det	retoriske	sigte	at	styrke	 billedet	 af	 et	 ubeboet	 og	 ubeboeligt	 polarområde,	 andre	 gange	 grundet	 sejlivede	politiske	og	etniske	 fordomme.	Under	alle	omstændigheder	mødes	de	kun	sjældent,	disse	udefrakommende	fremstillinger	af	det	nordlige	og	de	nordlige	egnes	 faktiske	kulturer:	De	lægger	 sig	 mestendels	 som	 forskelligartede	 diskursive	 lag,	 skønt	 de	 har	 det	 samme	geografiske	område	som	reference.	En	sådan	afstand	kan	også	iagttages	i	fremstillingen	af	andre	 af	 verdens	 territorialenheder,	men	 forestillingen	 om	 ”det	 nordlige”	 og	 da	 især	 om	”det	høje	nord”	adskiller	sig	ved	at	være	smedet	af	diskurser	mere	end	af	faktisk	erfaring	op	igennem	 århundrederne.	 Det	 forstærker	 de	 to	 diskursive	 lags	 adskilte	 egetliv:	 Det	udefrakommende	blik	eksisterer	uafhængigt	af	blikket	indefra.	Vi	bør	erindre,	at	mennesket	ikke	nåede	til	Nordpolen	før	for	blot	hundrede	år	siden,	men	har	gjort	sig	forestillinger	om	det	 nordligste	 nord	 i	 tusindvis	 af	 år.	 Endelig	 er	 det	 vigtigt	 at	 erindre	 to	 sociopolitiske	fænomener,	 som	 øver	 indflydelse	 på	 fremstillingen	 og	 opfattelsen	 af	 det	 nordlige	 og	 af	polarområderne:	på	den	ene	side	den	overordnede	sammenhæng	med	kolonialiseringen	af	de	oprindelige	folk,	som	har	forstærket	det	forhold,	at	kulturelle	og	menneskelige	aspekter	af	de	kolde	områder	er	forstummet.	På	den	anden	side	den	generelle	tendens	i	styringen	af	de	 nordlige	 egne	 fra	 hovedstæder	 og	 stormagter	 længere	 mod	 syd,	 som	 administrerer	
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områderne	 i	 henhold	 til	 deres	 eget	 kendskab,	 der	 kun	 i	 ringe	 grad	 er	 baseret	 på	 faktisk	erfaring,	og	ud	fra	deres	egne	behov	–	med	alle	de	muligheder	for	fejludslag,	det	giver.	Der	 findes	 således	 dels	 de	 mestendels	 vestlige,	 lettilgængelige	 fremstillinger	 af	 det	nordlige	 og	 af	 Arktis	 med	 en	 stor	 semiologisk	 sammenhængskraft	 i	 kraft	 af	 deres	simplificering,	 dels	 de	 nordlige	 kulturer,	 hvoraf	 nogle	 er	 velkendte	 (Rusland	 og	Skandinavien),	 mens	 andre	 er	 fuldkommen	 ukendte	 (andre	 egne	 nær	 polerne	 samt	oprindelige	folkeslag).	For	at	kunne	studere	”det	nordlige”	ud	fra	et	samlet	perspektiv	med	sans	 for	 diversiteten	 og	 de	 forskellige	 grader	 af	 synlighed	må	 vi	 stille	 to	 spørgsmål,	 som	ikke	er	umiddelbart	koblede	til	hinanden,	men	som	begge	bringer	os	videre:	
• Hvordan	kan	det	nordlige	defineres	gennem	forestillinger?	
• Hvilke	etiske	principper	bør	ligge	til	grund	for	vores	syn	på	de	nordlige	kulturer	med	henblik	 på	 en	 samlet	 forståelse,	 der	 inkluderer	 de	 kulturer,	 som	 de	 sydligere	kulturer	og	magter	har	miskendt?		I	Definering	af	det	nordlige	gennem	forestillinger		Summen	af	diskurser	om	det	nordlige,	vinteren	og	Arktis	kan	man	både	gennemgå	synkront	(i	en	given	periode)	og	diakront	(for	en	bestemt	kulturs	vedkommende).	Disse	diskurser	er	opstået	i	forskellige	kulturer	og	antager	forskellige	former.	Diskurserne	er	ophobet	gennem	århundrederne	i	henhold	til	det	dobbelte	princip	om	syntese	og	samtidighed,	1	og	de	udgør	tilsammen	det,	 som	vi	kan	kalde	 for	 ”forestillingen	om	det	nordlige”.	Det	drejer	sig	om	et	righoldigt	tegnsystem	i	bevægelse,	der	fungerer	forskelligt	alt	efter	de	sammenhænge,	hvori	de	udsiges	og	modtages.	Da	jeg	udviklede	begrebet	”forestillingen	om	det	nordlige”	for	ti	år	siden,	foreslog	jeg	samtidig	den	hypotese,	at	der	findes	et	fælles	æstetisk	grundlag	i	tillæg	til	diverse	og	divergerende	kulturer	og	opfattelser	af	det	nordlige	og	 fra	de	nordlige	egne	og	kulturer.	Dette	grundlag	kan	man	så	udvikle	i	overensstemmelse	med	særtræk,	som	skønt	de	 ikke	hver	især	kendetegner	det	nordlige,	 ikke	desto	mindre	udgør	en	sum	af	 tegn,	som	
tilsammen	kendetegner	”det	nordlige”	ud	fra	et	kulturelt	synspunkt.	Summen	af	tegn,	som	den	vestlige	kultur	op	igennem	århundrederne	har	ladet	repræsentere	forestillingen	om	det																																																									1.	 	Dette	princip	om	diskursernes	syntese	og	rivalisering	fremsatte	 jeg	 i	min	bog	L’Émergence	des	classiques,	Montreal:	 Fides,	 2000,	 307	 sider.	 Princippet	 er	 inspireret	 af	 Wolfgang	 Isers	 teori	 om	 læsehandlingen	 og	indskrevet	i	en	receptionsæstetik.	
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nordlige,	 omkalfatres	 konstant	 af	 nye	 forslag	 –	 og	 nu	 bliver	 de	 oprindelige	 og	 lokale	folkeslag	 omsider	 regnet	 med.	 Ved	 at	 bekræfte	 eller	 modificere	 visse	 særtræk	 udgør	tegnene	tilsammen	”forestillingen	om	det	nordlige”.	Der	er	tale	om	en	levende	og	organisk	helhed,	 som	 er	 kontekstafhængig	 og	 udvikler	 sig	 op	 igennem	 historien.	 Ligesom	 ethvert	andet	tegnsystem	gør	dette	system	det	muligt	at	åbne	op	for	en	forestillingsverden	med	en	delvis	påkaldelse	af	denne	verdens	egenskaber,	og	det	muliggør	en	økonomi	af	midler	til	at	repræsentere	 det	 nordlige.	 Farven	 lyseblå	 udøver	 eksempelvis	 denne	 funktion	 for	 tiden:	Det	rækker	med	at	bruge	denne	farve	for	hos	læseren	og	tilskueren	at	frembringe	et	univers	gjort	af	kulde,	endeløse	vidder	og	is,	som	henviser	til	tegnsystemet	i	sin	helhed.	Som	det	gælder	 for	ethvert	system	dannet	af	århundreders	diskurs,	må	man	 for	at	løsrive	 sig	 eller	 bestride	 grundlaget	 således	 dekonstruere	 eller	 ændre	 det.	 Dette	 gøres	spidsfindigt	 i	 verdens	 første	 inuitiske	 spillefilm,	 Atanarjuat,2	når	 filmskaberne	 én	 for	 én	tager	 de	 vestlige	 forestillinger	 om	 Arktis	 ved	 vingebenet	 og	 dekonstruerer	 dem.	3	Filmskaberne	 ved,	 at	 tilskueren	 besidder	 koderne	 til	 det	 tegnsystem,	 som	 udgør	forestillingen	om	det	nordlige,	og	som	er	skabt	af	den	vestlige	kultur.	De	bruger	disse	koder	til	 at	 foreslå	 en	 nyopfattelse	 af	 området,	 som	 føjer	 sig	 til	 de	 foregående	 og	 forrykker	indsatsen	 og	 selve	 koderne.	 På	 samme	måde,	 som	det	 sker	 i	 en	 læseproces	 (jf.	Wolfgang	Iser),4	indoptager	 kulturen	 disse	 nye	 forslag,	 som	 nærer	 forestillingen	 og	 får	 den	 til	 at	ændre	 retning.	 Forestillingen	 indoptager	 de	 nye	 forslag,	 disponerer	 over	 dem	 og	 sætter	dem	op	imod	de	allerede	eksisterende.	Forestillingen	forbliver	sammenhængende,	samtidig	med	 at	 den	 ændrer	 sig	 i	 overensstemmelse	 med	 de	 nye	 kulturforslag,	 der	 filtreres	 i	akkumuleringsprocessen	 og	 gennem	 rivaliseringen.	 Atanarjuat’s	 gennembrud	 gjorde	 det	eksempelvis	 muligt	 for	 filmen	 at	 præge	 den	 moderne	 udgave	 af	 forestillingen	 om	 det	nordlige.	Filmen	ville	–	selv	hvis	den	ikke	havde	modtaget	de	priser,	den	fik	–	have	bidraget	til	ophobningen	af	diskurser	om	denne	forestilling,	men	uden	priserne	ville	den	ikke	have	formået	at	erstatte	koderne	på	så	afgørende	vis.	
																																																								2.	Zacharias	Kunuk:	Atanarjuat,	2001,	172	minutter.	3.	Fx	hverken	sulter	eller	fryser	nogen	af	personerne	(i	en	scene	løber	en	nøgen	mand	sågar	hen	over	isen),	ingen	farer	vild,	nogle	af	inuitterne	er	beregnende	og	uredelige,	og	konflikterne	er	komplekse.	4.	 Wolfang	 Iser:	 L'Acte	 de	 lecture.	 Théorie	 de	 l'effet	 esthétique	 (Læsehandlingen	 –	 teori	 om	 den	 æstetiske	virkning),	Bruxelles:	P.	Mardaga,	i	samlingen	“Philosophie	et	langage”	(filosofi	og	sprog),	1985	[1976].	
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Begrebet	”forestillingen	om	det	nordlige”	omformer	således	måden,	hvorpå	området	opfattes.	 Begrebet	medtager	 de	 kulturelle	 og	menneskelige	 aspekter	 og	 danner	 et	 kritisk	afsæt	for	at	begribe	den	æstetiske	og	politiske	natur	af	båndene	mellem	fremstillingerne	og	området,	forestillingen	og	kulturen.	Al	tale	om	”forestillingen	om	det	nordlige”	forudsætter	eksistensen	af	et	bånd	mellem	de	kulturelle	fremstillinger	og	området	–	hvilket	ikke	er	en	selvfølge	 –	 og	 lægger	 op	 til,	 at	 et	 faktisk	 sted	kan	have	 en	 indvirkning	på	 formerne	 af	 de	fremstillinger,	 som	 er	 opstået.	 Dette	 står	 i	 umiddelbar	 modstrid	 med	 moderniteten	 og	postmoderniteten,	som	jo	forsvarer	kunstarternes	selvdefinerende	karakter.	Modsætningen	ophæves	 dog,	 når	 man	 betragter	 begrebet	 om	 ”sted”	 ud	 fra	 et	 kulturkonstruerende	perspektiv,	som	i	sig	selv	er	styret	af	sine	egne	regler.	Tilbage	står	at	fastslå,	hvilke	bånd	der	kan	 være	 mellem	 et	 faktisk	 sted	 og	 fremstillingen	 af	 et	 sted.	 Dette	 muliggør	 begrebet	”forestillingen	om	et	sted”,	der	er	defineret	som	en	overbygning	af	rivaliserende	diskurser.	Reelt	 indebærer	det,	at	realiteten	ikke	nødvendigvis	 fører	til	en	forestilling	om	et	sted,	og	den	 anden	 vej	 rundt:	 at	 diskurserne	 ikke	 helt	 kan	 fravristes	 begrebet	 realitet.	 Stederne	udgør	en	kompleks	og	menneskeskabt	legering	gjort	af	diskurser	og	realiteter,	kulturformer	og	minder.	Alt	dette	henviser	 til	det	virkelige,	 til	det	menneskelige	og	til	realiteterne	–	de	være	sig	faktiske,	diskursive	eller	semiologiske.	I	 modsætning	 til	 de	 gængse	 diskurser	 kan	 man	 med	 god	 grund	 spørge,	 om	 det	nordlige	kan	regnes	for	et	”sted”	i	den	vestlige	kultur.	En	læsning	af	fremstillingerne	af	det	nordlige	 op	 igennem	 historien	 overbeviser	 imidlertid	 om,	 	 at	 ”det	 nordlige”	 har	 været	defineret	 som	 ”rum”	og	 ikke	 som	 ”sted”:	Det	 insisterende	 fokus	på	egenskaber	 forbundet	med	 tomheden,	 uendeligheden	 og	 hvidheden	 har	 ført	 til	 udviklingen	 af	 et	 system	 af	repræsentationer,	 som	 undertiden	 lader	 hånt	 om	 menneskets	 faktiske	 oplevelse	 af	området.5	Op	 igennem	århundrederne	har	det	 fænomenologiske	kendskab	 til	det	nordlige	ikke	 været	 nogen	 selvfølge:	 Vesterlændingene	 foretrækker	 at	 forstå	 det	 nordlige	 som	 et	område	 hinsides	den	 beboede	 verden	 (som	 de	 ikke	 desto	 mindre	 gør	 sig	 umage	 for	 at	udforske,	 hvilket	 har	 taget	 sin	 tid,	 alt	 imens	 de	 har	 forestillet	 sig	 området	 med	udgangspunkt	 i	 tekster)	 –	 og	 som	 således	 unddrager	 sig	 erkendelsen.	 Desuden	 er																																																									5.	Angående	sammenhængene	mellem	rum	og	sted	 i	de	nordlige	egne,	se	 fællesværket	Le	Lieu	du	Nord.	Vers	
une	cartographie	des	 lieux	du	Nord	 (De	 nordlige	 egne	 som	 sted	 –	 hen	 imod	 en	 kortlægning	 af	 de	 nordlige	steder),	Québec:	Presses	de	l'Université	du	Québec	og	Stockholm:	Stockholms	universitet,	samlingen	“Droit	au	pôle”	(Retten	til	polen),	2015,	242	sider.	
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vesterlændingene	 (både	 grundet	 uforstand	 og	 eksklusion)	 uvidende	 om	 en	 del	 af	diskurserne	 fra	 de	 folk,	 der	 rent	 faktisk	 bor	 der	 (inuitter,	 samer,	 nordamerikanske	indianere	osv.)	I	mangen	en	vestlig	skildring	henviser	”det	nordlige”	således	til	en	neutral	matrix,	 hvorpå	 man	 kan	 placere	 en	 beretning	 uden	 smålig	 skelen	 til	 den	 faktiske	 eller	fænomenologiske	virkelighed,	når	blot	man	respekterer	en	række	kriterier	og	egenskaber,	der	kendetegner	”det	nordlige”	i	fantasien.	Lige	fra	polarforskernes	skildringer	til	poesien,	fra	pop-,	film-	og	kommerciel	kultur	til	billedkunsten,	fra	sange	til	eventyrbøger:	Det	hele	er	en	 forestilling	 dannet	 af	 fremstillinger	 og	 opfattelser,	 der	 henviser	 til	 et	 forestillet	 og	fremstillet	sted,	som	historisk	set	kan	regnes	for	en	menneskelig	og	kulturel	konstruktion.	Alt	 sammen	udspiller	 det	 sig	 inden	 for	 en	 forudindtaget	æstetisk	 logik,	 der	 gennemløber	tidsaldrene,	genrerne,	 teknikkerne	og	kulturerne	og	tilpasser	sig	den	givne	sammenhæng.	Kulturerne,	som	gør	krav	derpå,	smeder	en	særegen	del	sammen	med	en	universel	del	i	en	særlig	syntese,	som	definerer	lige	netop	dem.	Fx	gør	Island	forestillingen	om	det	nordlige	til	sin	ved	at	tilføje	andre	identitetslag,	der	definerer	landet	(landet	er	en	ø,	landet	er	en	del	af	det	europæiske	Norden	osv.)	At	tale	om	”forestillingen	om	det	nordlige”	gør	det	således	nødvendigt	at	reflektere	over	forestillingen	om	sted,	om	forbindelserne	mellem	det	faktiske,	beboede,	forestillede	og	fremstillede	 sted,	 om	 begreberne	 om	 rum	 og	 sted,	 om	 tegnsystemers	 strukturelle	 og	diakrone	 beskaffenhed,	 om	 den	 kulturelle	 mangfoldighed,	 om	 det	 særegne	 og	 det	universelle	 og	 om	 inddragelser	 og	 udelukkelser	 af	 bestemte	 diskurser	 fra	 den	 vestlige	definition	 af	 det	 nordlige.	 Det	 er	 et	 helt	 metodologisk,	 teoretisk,	 æstetisk	 og	 politisk	program,	 som	 stadig	 er	 under	 opbygning,	 men	 som	 gør	 det	 muligt	 omsider	 at	 medtage	udeladte	 kulturelle	 og	 menneskelige	 aspekter	 i	 den	 almene	 forskning	 i	 det	 nordlige	 og	Arktis.	Dette	 tegnsystem	 har	 det	 dobbelte	 særpræg,	 at	 det	 i	 ringe	 udstrækning	 er	 blevet	udarbejdet	af	dem,	der	rent	faktisk	bor	i	området,	og	i	vidt	omfang	er	udtænkt	af	andre,	der	aldrig	 har	 været	 der.	 Dette	 forhold	 tager	 intet	 fra	 tegnsystemets	 sammenhængskraft	 og	styrke	set	ud	fra	et	diskursivt	og	 imaginært	synspunkt,	men	det	gør	det	svært	virkeligt	at	opnå	 et	 kendskab	 til	 den	 kolde	 verden:	 svært	 at	 påskønne	 de	 faktiske	 indbyggeres	diskurser,	 behov	 og	 ambitioner	 og	 svært	 ud	 fra	 et	 kulturelt	 og	 intellektuelt	 synspunkt	 at	tænke	 det	 nordlige,	 Arktis	 og	 den	 kolde	 verden	 i	 egen	 ret.	 Dette	 tegnsystems	 historiske	
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karakter	udgøres	af	udefrakommende	diskurser	om	områder	opfattet	mere	som	rum	end	som	 steder	 og	 underlagt	 kontrol	 fra	 magtcentre,	 der	 alene	 betragter	 områderne	 som	ressourcelagre	til	sikring	af	egen	levedygtighed.	Det	indebærer	derfor	visse	pligter	og	etiske	forskrifter	at	kunne	indfri	den	fulde	kompleksitet.		II	En	omfattende	plan	for	at	begribe	det	kulturelle	Arktis	i	al	dets	kompleksitet		Studier	i	forestillinger	om	det	nordlige	indebærer	en	flerkulturel	og	cirkumpolar	analyse	af	de	 forskellige	 fremstillinger	 af	 det	 nordlige,	 af	 vinteren	 og	 af	 Arktis	 set	 i	 et	 tværfagligt	perspektivt.	 Man	 kan	 studere	 de	 historiske	 udviklinger	 og	 variationer	 af	 diskurserne	 og	derigennem	udviklingen	 af	 forestillingen	 om	Arktis	 og	 om	norden	 ved	 at	 bruge	 begreber	som	 det	 kulturelle	 ”nordlige”	 og	 ”vinterlige”	 og	 forstå	 definitionen	 af	 det	 nordlige	 som	”primært	en	kulturel	diskurs	anvendt	konventionelt	på	et	givent	område”6.	En	 sådan	 intellektuel	 position	 gør	 det	 muligt	 at	 tage	 højde	 for	 de	 videnskabelige,	historiske,	 sociale	og	kunstneriske	bidrag	ved	 fremstillingernes	mellemkomst,	ophav	 som	de	 er	 til	 videnskabens	 bevæggrunde	 og	 hypoteser,	 bærere	 af	 menneskelig	 og	 social	forandring,	afgørende	for	historien	og	en	logisk	følge	af	kunstneriske	fremstillinger.	På	den	vis	 muliggør	 dette	 perspektiv	 et	 hidtil	 uset	 møde	 på	 fælles	 grund	mellem	 de	 forskellige	videnstraditioner.	 De	 mødes	 i	 et	 forsøg	 på	 at	 gennemføre	 en	 tværfaglig	 og	 flerkulturel	tilgang,	som	intellektuelle	i	de	nordlige	egne	og	Arktis	længe	har	efterspurgt.	Dette	er	alene	muligt	med	en	bevidsthed	om	kompleksiteten	og	skrøbeligheden	af	det	nordlige	økosystem	set	fra	et	miljømæssigt,	socialt	og	kulturelt	synspunkt.	Opfatter	man	den	kolde	verden	cirkumpolart	 frem	for	områdeinddelt,	ser	man	den	som	et	 samlet	 hele,	 der	 kalder	 på	 fælles	 løsninger,	 overvejelser	 og	 standpunkter	 uden	 at	glemme	den	kolde	verdens	forskelligartede	kulturer	og	mange	sprog.	En	gyldig	opfattelse	af																																																									6.	Daniel	Chartier:	”Au	Nord	et	au	large.	Représentation	du	Nord	et	formes	narratives”	(Ude	i	det	åbne	nordpå	–	 fortælleformer	 og	 fremstillinger	 af	 det	 nordlige)	 i	 Problématiques	 de	 l'imaginaire	 du	Nord	 en	 littérature,	
cinéma	 et	 arts	 visuels	 (Problematikker	 vedrørende	 forestillingen	 om	 det	 nordlige	 i	 litteratur,	 film	 og	billedkunst),	 Joë	 Bouchard,	 Daniel	 Chartier	 og	 Amélie	 Nadeau,	 red.,	 Montreal:	 Université	 du	 Québec	 à	Montréal,	Département	d'études	littéraires	(litteraturinstituttet)	og	Centre	de	recherche	Figura	sur	le	texte	et	l'imaginaire	(forskningscenter	for	tekst	og	fiktion),	samlingen	”Figura”,	2004,	side	7.	
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der	kan	favne	Arktis	i	al	sin	kompleksitet.	En	hurtig	gennemgang	af	de	begreber,	der	bliver	brugt	til	at	forme	og	afgrænse	den	kolde	verden,	afslører	en	overlejring	af	definitioner,	der	er	sammenfaldende	men	adskiller	sig	 fra	 hinanden,	 og	 som	 undertiden	 bruges	 uden	 skelnen.	 Der	 er	 selvklart	 begreberne	”Arktis”,	”Antarktis”,	”polarområde”	og	”Polarcirklen”,	som	henviser	til	ret	klart	definerede	områder,	uden	at	geograferne	af	den	grund	kan	tilslutte	sig	de	ret	rigide	grænsedragninger.	Og	 så	 er	der	 ”de	nordlige	 egne”,	 ”den	kolde	verden”	og	 ”vinteren”,	 som	henviser	 til	mere	bevægelige	enheder,	der	varierer	alt	efter	den	talendes	perspektiv:	Hvad	vil	kold	sige?	Hvor	er	de	nordlige	egne	afhængigt	af,	om	man	befinder	sig	i	London,	Mexico,	Buenos	Aires,	Nuuk	eller	 Jakutsk?	 Dernæst	 er	 der	 de	 historisk-politiske	 enheder:	 Skandinavien,	 Rusland,	Sibirien,	Canada,	Nunavik,	Alaska.	Og	endelig	er	der	fællesskaber,	som	rækker	ud	over	disse	enheder:	 inuitternes	 verden,	 det	 nordatlantiske	 område,	 hele	 polarområdet	 eller	 alle	 de	nordiske	 lande	 og	 så	 fremdeles.	 Hvert	 begreb	 er	 værdibærere	 og	 insisterer	 på	 bestemte	karaktertræk	 (geografien,	 politikken,	 sproget,	 kulturen,	 klimaet),	 mens	 de	 ser	 bort	 fra	andre.	 Hvert	 begreb	 fortrænger	 med	 sin	 anvendelse	 brugen	 af	 andre	 begreber,	 der	definerer	den	kolde,	 polare,	 nordlige	og	 vinterlige	 verden	generelt.	 En	bevidstgørelse	 om	eksistensen	 af	 disse	 begreber	 gør	 det	 om	 ikke	 andet	muligt	 at	 præcisere	den	undersøgte	genstand,	når	man	forsker	i	det	nordlige.	De	 fleste	 akademikere	 på	 det	 arktiske	 forskningsfelt	 insisterer	 på	 at	 betragte	området	som	et	cirkumpolart	hele,	som	summen	af	de	forskellige	stater,	nationer,	kulturer,	historier	og	sammenhænge.	Arktis	må	have	lov	til	selv	at	definere	forestillingen	om	Arktis,	men	er	op	igennem	historien	og	særligt	i	de	seneste	hundrede	år	mest	af	alt	blevet	tænkt,	defineret	 og	 regeret	 af	 parallelle	 indflydelser	 fra	 sydligere	 stormagter.	 Iqaluit	 er	 længe	blevet	bestemt	over	af	Ottawa,	Fairbanks	af	Washington,	Nuuk	af	København	og	Jakutsk		af	Moskva.	 Man	 har	 fra	 et	 imaginært	 vestligt	 synspunkt	 set	 Arktis	 som	 et	 kulturprodukt	frembragt	i	den	engelske,	tyske	og	franske	kultur,	hvortil	den	amerikanske	populærkultur	siden	har	føjet	sig.	Hvad	den	konkrete	udnyttelse	angår,	har	jernbanesporene	transporteret	de	mineraler,	 som	de	 sydligere	 egne	 havde	 brug	 for	 til	 sin	 udvikling,	 elkablerne	 har	 ført	elektricitet	 til	 storbyerne,	 og	 vejene	 har	 gjort	 det	muligt	 for	 træet	 at	 nå	 frem	 til	 sydlige	markeder.	Det	nordlige	 er	udtænkt	 af	den	 sydligere	kultur	og	modsvarer	dens	materielle	
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behov.	 Ud	 fra	 det	 synspunkt	 kan	 det	 ikke	 overraske,	 at	 der	 er	 sket	 en	 simplificering	 af	formerne	og	funktionerne	i	de	kulturelle	repræsentationer	af	det	nordlige	og	Arktis:	8	fjern,	tom,	 ren,	 ”i	 fare”,	 ”fascinerende”,	hvid,	kold	og	 frossen.	Det	nordliges	 særpræg	rækker	ud	over	 disse	 forsimplinger9,	 der	 afgrænser	 det	 nordlige	 i	 overensstemmelse	med	 sydligere	egnes	faktiske	og	forestillede	behov.	En	cirkumpolar	vision	byder	tværtom	at	betragte	det	nordlige	i	egen	ret	på	ontologisk	og	definitorisk	vis.	Den	cirkumpolare	vision	byder	at	tage	de	forhold	med	i	betragtning,	der	forener	de	forskellige	dele,	der	udgør	det	nordlige,	såvel	som	også	 forskellene	 imellem	de	 forskellige	kulturer,	positioner	og	historie.	Denne	vision	gør	det	samtidig	muligt	at	betragte	det	nordlige	som	et	selvdefineret	hele	og	et	mangeartet	hele	og	lade	dette	hele	træde	frem	i	al	sin	righoldighed	og	kompleksitet.	For	 som	 sprogmanden	 og	 geografen	 Louis-Edmond	 Hamelin	 fra	 Québec	 gør	opmærksom	 på,	 er	 det	 ikke	 omkostningsfrit	 at	 betragte	 Arktis	 i	 et	 monodisciplinært	perspektiv:	”Den	monodisciplinære	tilgang	gør	det	 ikke	muligt	at	producere	tilstrækkeligt	med	 relevant	 og	 nødvendig	 viden	 til	 at	 forstå	 et	 spørgsmål,	 som	 altid	 vil	 være	komplekst.”10		Grundet	 sin	 skrøbelighed	 og	 sit	 særlige	 klima	 og	 graden	 af	 ukendskab	 bør	”det	nordlige”	betragtes	fra	et	pluridisciplinært	synspunkt,	som	man	kan	kalde	”holistisk”,	altså	 helhedsorienteret,	 hvilket	 samler	 inuit-begreberne	 om	 ”nuna”	 og	 ”sila”.	 Det	 samme	gælder	for	alle	områder	i	verden,	men	det	gælder	i	endnu	højere	grad	for	et	socio-kulturelt	økosystem,	 som	 er	 så	 skrøbeligt	 som	 de	 nordlige	 egnes.	 Det	 kræver	 en	 løbende	 dialog	mellem	 naturvidenskaben	 og	 samfundsvidenskaben,	 men	 også	 mellem	samfundsvidenskaben	 og	 humaniora	 og	mellem	 humaniora	 og	 kulturskabelsen	 i	 praksis.	Dette	tværfaglige	synspunkt	er	ingen	åndelig	luksus,	men	derimod	et	krav	der	bør	pålægges	alle	nordlige	forskningsprojekter	og	al	indgriben	i	og	udnyttelse	af	området.	Nogle	geografer	har	sammenlignet	Arktis	med	Middelhavet	–	tydeligvis	ikke	grundet	klimaet,	 men	 fordi	 der	 rundt	 om	 Nordpolen	 lever	 befolkninger	 af	 meget	 forskellig																																																									8.	Hvad	angår	forbindelserne	mellem	forsimpling	og	kompleksitet,	som	er	forbundne	til	begreber	om	økologi	i	et	moderne	værk,	se	fx	min	artikel	om	den	cirkumpolare	kunstner	Patrick	Huse:	”Simplification	/	Complexity	of	the	Arctic:	The	Work	of	Norwegian	Artist	Patrick	Huse”	i	Patrick	Huse:	Northern	Imaginary.	3rd	Part,	Oslo:	Delta	Press	og	Pori	Art	Museum,	2008,	side	49-53.	9.	Hvad	angår	særtræk	ved	det	nordlige	som	diskurs,	se	Daniel	Chartier:	”Au	Nord	et	au	large.	Représentation	du	Nord	et	formes	narratives”	(citeret	ovenfor	i	fodnote	6),	side	9-26.	10.	 Louis-Edmond	 Hamelin:	 Écho	 des	 pays	 froids	 (Ekko	 fra	 de	 kolde	 lande),	 Sainte-Foy:	 Les	 Presses	 de	l’Université	Laval,	1996,	side	86.	
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oprindelse,	 såvel	oprindelige	 folk	 (heriblandt	 inuitter,	nordamerikanske	 indianere,	 samer,	innuer)	 og	 senere	 tilkomne	 (heriblandt	 islændinge,	 finner,	 russere,	 nordamerikanere)	 En	forskning	 i	 det	 nordlige,	 der	 udelader	 de	 oprindelige	 eller	 de	 tilkomne	 folks	 perspektiv	fører	 naturnødvendigt	 til	 en	 fejltolkning	 af	 området.	 Udgrænsningen	 af	 det	 ene	 eller	 det	andet	perspektiv	gør	det	umuligt	at	forstå	summen	af	de	forhold,	der	er	på	spil	i	de	nordlige	egne.	 Der	 findes	 et	 etisk	 påbud	 af	 stor	 vigtighed	 for	 forskningen:	 De	 oprindelige	 folks	stemmer	bør	der	 lyttes	til	 i	særlig	grad	 i	dag,	eftersom	de	er	blevet	 ignoreret	op	 igennem	historien	og	kun	 i	 ringe	grad	er	blevet	bevaret	 i	 kulturinstitutionerne.	Tag	 som	eksempel	historien	 om	 landsbyen	 Hebron	 på	 Labrador-kysten.	 Her	 boede	 inuitter	 administreret	 af	hernhutter-missionærer	på	vegne	af	Newfoundlands	regering	og	forsynet	af	Hudson’s	Bay	Company,	indtil	landsbyen	blev	brutalt	lukket	ned	med	en	administrativ	beslutning	i	1959.	I	dag	er	det	sådan,	at	hvis	man	ønsker	at	 rekonstruere	begivenhederne,	der	 førte	 til	denne	tragedie	(mange	af	de	fordrevne	inuitter	omkom	i	årene	efter	lukningen	af	deres	landsby),	kan	man	 læse	 i	 Newfoundlands	 regeringsarkiver.	Man	 kan	 også	 sagtens	 finde	 notater	 og	rapporter	fra	Hudson’s	Bay	Company,	som	er	blevet	offentliggjort	og	erklæret	kulturarv,	og	man	 får	 med	 lethed	 adgang	 til	 de	 minutiøse	 korrespondancer	 fra	 hernhutter-missionærerne,	som	alle	er	blevet	nummereret	og	gjort	tilgængelige	i	menighedens	arkiver.	Men	hvad	mangler	der?	Inuitternes	stemmer.	De	havde	intet	institutionelt	instrument	til	at	bevare	deres	reaktioner	og	meninger	for	eftertiden,	og	deres	stemmer	er	derfor	forsvundet.	De	 oprindelige	 folks	 synspunkter	 har	 brug	 for	 forskerens	 særlige	 opmærksomhed	 for	 at	dukke	frem.	Undertiden	vil	det	være	umuligt	at	finde	dem,	og	man	må	så	i	stedet	overlade	en	plads	til	en	”tavshedens	historie”	som	udtryk	for	tvangsforholdene	i	de	nordlige	egne,	og	hvad	der	var	på	spil,	for	etisk	og	ærligt	at	kunne	genfortælle	visse	historiske	begivenheder.	Historien	om	Hebron,	 som	Carol	Brice-Bennett	betegner	 som	 ”frarøvelse”11,	 er	 et	 tydeligt	tilfælde,	men	bestemt	ikke	det	eneste	i	den	arktiske	verden.	De	folkekære	fremstillinger	af	Arktis	viser	det	gerne	som	en	verden,	der	er	hvid	og																																																									11.	 Carol	 Brice-Bennetts	 essay	 skildrer	 historien	 og	 konsekvenserne	 af	 en	 ufrivillig	 fordrivelse	 af	 den	oprindelige	 befolkning	 til	 Labrador:	 Det	 var	 intet	 enkeltstående	 tilfælde,	 og	 andre	 tvangsforflytninger	 (i	Alaska,	 Grønland,	 Rusland)	 havde	 lige	 så	 tragiske	 konsekvenser.	 Carol	 Brice-Bennett:	 Dispossessed:	 The	
Eviction	of	Inuit	from	Hebron,	Labrador,	Montreal:	Imaginaire	|	Nord,	samlingen	”Droit	au	pôle”,	udkom	i	2015.	
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kold,	 fjern,	 ubeboet	 og	ubeboelig,	 frossen	og	 tom.	 I	 den	optik	 betragtes	Arktis	 logisk	nok	som	”naturlig”	og	uden	byer:	hinsides	den	beboede	verden	symboliserer	Arktis	for	kulturen	et	tomt	og	øde	sted.	Og	sandt	nok	er	det	arktiske	område	ikke	tæt	befolket	i	sammenligning	med	 mere	 tempererede	 områder.	 Jordklodens	 demografiske	 fordeling	 viser	 en	 tydelig	koncentration	 af	 den	 menneskelige	 befolkning	 den	 lange	 vej	 rundt	 langs	 Ækvator.	 Den	kolde	 verden	har	dog	også	 sine	 landsbyer,	 byer	 og	 sågar	metropoler,	 som	handskes	med	betragtelige	 udfordringer	 af	 menneskelig,	 samfundsmæssig,	 teknisk,	 kulturel	 og	energiforsyningsmæssig	 art.	 Den	 kolde	 verden	 har	 tillige	 sæsonskifter	 så	 markerede	mellem	 sommer	 og	 vinter,	 at	 det	 arkitektonisk	 kræver	 opbygning	 af	 dobbeltudstyr.	Montreal	 kan	 fx	 med	 sine	 3,5	 millioner	 indbyggere	 regnes	 for	 verdens	 koldeste	 storby	(defineret	 som	 en	 by	med	 over	 en	million	 indbyggere)	 –	 ikke	 qua	 sin	 breddegrad	 på	 45	grader,	 men	 grundet	 dens	 strenge	 og	 lange	 vinter.	 Hvad	 betyder	 det	 ud	 over	 det	 rent	klimatiske	og	set	fra	et	kulturelt	og	samfundsmæssigt	synspunkt	at	bo	i	en	by	med	et	klima,	der	 veksler	 mellem	 subtropisk	 og	 subarktisk?	 De	 nordlige	 forholds	 indvirkning	 på	 det	bebyggede	miljø,	på	byplanlægningen,	på	ressourceadministrationen	og	på	tilpasningen	af	den	kollektive	og	individuelle	levevis	er	ikke	blevet	undersøgt	nærmere	før	nu,	ikke	mindst	fordi	den	folkekære	forståelse	af	det	nordlige	omhandler	et	øde	og	underbefolket	område.	Det	er	bare	ikke	altid	tilfældet:	ikke	alt	nordligt	er	øde	og	mennesketomt.	Igen	engang	står	forestillingen	i	vejen	for	at	begribe	det	nordlige	og	Arktis	i	al	deres	kompleksitet.	For	rigtigt	at	 forstå	 den	 cirkumpolare	 verden	 er	 det	 vigtigt	 at	 betænke	 både	 de	 urbaniserede	 og	 de	ikke-urbaniserede	problematikker.	For	at	nå	frem	til	en	forståelse	af	de	forskellige	synspynkter,	som	støder	sammen	og	påvirker	 hinanden	 i	 den	 cirkumpolare	 verden,	må	man	 erkende,	 i	 hvor	 høj	 grad	 en	 lang	række	 sprog	 –	 de	 være	 sig	 oprindelige	 og	 tilkomne	 såvel	 som	 fremmede	 –	 har	 opbygget	forestillingen	og	paradigmerne.		Sprog,	som	ikke	tales	meget	ude	i	verden,	men	gør	det	i	de	nordlige	 egne	 (fx	 dansk	 og	 norsk),	 har	 haft	 en	 stor	 indflydelse	 på	 definitionen	 af	 Arktis,	særligt	i	kraft	af	de	første	polarforskere,	der	kom	fra	lande	med	disse	sprog	og	har	udgivet	talrige	skildringer	af	deres	rejser.	Fremmedsprog	som	eksempelvis	 tysk	har	 ikke	haft	den	store	forbindelse	til	udforskningen	og	kolonialiseringen	af	de	nordlige	egne,	men	spiller	en	væsentlig	 rolle	 i	 at	 forstå	 dem.	 Og	 endelig	 er	 den	 cirkumpolare	 region	 den,	 hvor	 de	
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oprindelige	 folks	 sprog	 er	 bedst	 bevaret	 i	 verden:	 cri,	 inuktitut,	 grønlandsk,	 jakutsk	 er	 –	skønt	de	er	lidet	kendte	uden	for	deres	oprindelige	områder	–	stadig	i	brug	og	anvendes	til	kulturskabelse	 og	 -overførsel.	 Man	 må	 derfor	 medregne	 en	 mangesproget	 dimension	 i	ethvert	 forskningsprojekt	om	det	nordlige	og	Arktis	og	besinde	sig	på,	at	ensprogetheden	eller	 sågar	 tosprogetheden	 fører	 til	 et	partisk	 eller	ukomplet	 syn	på	det	nordlige.	 Lige	 så	byrdefuldt	det	også	måtte	være,	er	mange	 løsninger	at	 finde	 i	det	personlige	kendskab	til	flere	 sprog,	 oversættelse	 såvel	 som	 flersprogede	 teams,	 der	 gør	 det	 muligt	 at	 mildne	ukendskaben	til	det,	der	er	på	spil.	Norden	 udgør	 et	 ”interkulturelt	 laboratorium”.	 Vi	 plejer	 at	 tænke	 på	 det	 20.	århundreders	byer	som	de	 første	arnesteder	 for	 interkulturel	udveksling.	Men	faktisk	har	de	 isolerede	 udposter	 i	 Arktis	 ofte	 helt	 fra	 deres	 grundlæggelse	 været	 samlingssted	 for	mænd	og	kvinder,	 der	hidrørte	 fra	 forskellige	kulturer	og	 indgik	 i	 kontakt	og	udveksling.	Det	 gælder	 både	 for	 missionerne	 og	 senere	 også	 minerne,	 dæmningsbyggerier	 og	afsoningsanstalter,	at	de	tæller	populationer	 fra	 forskellige	kulturer,	der	er	ankommet	 fra	forskellige	 dele	 af	 landene	 selv	 og	 udefra	 gennem	 indvandring.	 Desuden	 er	 hver	 af	 de	cirkumpolare	kulturer	et	produkt	af	en	syntese	af	to	eller	flere	kulturer	fra	syd	eller	nord.	Den	flerkulturelle	interageren	er	således	definerende	for	det	nordlige	og	Arktis.	Alt	efter	det	konkrete	 sted	er	der	en	 større	eller	mindre	grad	af	blandethed	og	en	 større	eller	mindre	harmoni	mellem	de	oprindelige	folk	og	de	tilkomne.	Den	grønlandske	identitet	er	i	dag	fx	en	syntese	af	flere	forskellige	inuit-kulturer	med	hundredvis	af	år	bag	sig	og	tilsat	de	kulturer,	som	 missionærerne	 og	 de	 danske	 koloniherrer	 bragte	 med	 sig	 og	 tillige	 en	 nyligere	tilvandring.	Det	cirkumpolare,	 flerfaglige,	oprindelig,	urbane,	mangesprogede	og	 interkulturelle	pålægger	hver	især	metodologiske	forsigtigheder	i	forskningen	i	det	nordlige	og	Arktis,	og	de	er	forudsætninger	uden	hvilke	den	cirkumpolare	verden	nok	engang	bliver	forsimplet	og	frataget	sin	evne	til	at	tænke	selv.	Hertil	kommer,	som	det	fremgår	af	førnævnte	Hamelins	arbejde,	at	det	nordlige	påkalder	sig	skabelsen	af	nye	begreber	og	et	eget	ordforråd	for	at	udtrykke	 sin	 specificitet	 og	 originalitet.12	Disse	 nydannelser	 er	 opfundet	 på	 fransk,	 men																																																									12.	Af	Louis-Edmond	Hamelin,	se	i	tillæg	til	La	Nordicité	du	Québec	(Québecs	nordlighed),	Québec:	Presses	de	l’Université	 du	 Québec,	 2014	 også:	 Écho	 des	 pays	 froids	 (citeret	 ovenfor	 i	 fodnote	 10),	 Discours	 du	 Nord	
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oversat	til	mange	andre	cirkumpolare	sprog.	Nogle	af	dem	er	trådt	 ind	i	hverdagssproget:	”nordicité”	 (”nordlighed”),	 ”hivernité”	 (”vinterlighed”),	 ”glissité”	 (”isethed”).	 De	 gør	 det	muligt	at	åbne	en	ny	byggeplads,	hvor	forskningen	i	det	nordlige	kan	tilvirkes	–	i	respekt	for	såvel	de	forskelligheder,	som	udgør	regionen,	som	for	det,	de	har	til	 fælles	med	hinanden,	og	som	skiller	dem	fra	resten	af	verden.	III	Konklusion	I	enhver	forskning	i	det	nordlige	og	i	Arktis	er	det	nødvendigt	at	medtage	de	kulturelle	og	menneskelige	aspekter,	endskønt	de	er	blevet	marginaliseret	 i	den	vestlige	 tradition,	som	kaster	 sine	 ”arktiske	 drømme”	 ud	 over	 den	 kolde	 verden	 for	 nu	 at	 bruge	 Barry	 Lopez’	udtryk.13	Uanset	 hvor	 righoldig	 en	 forestilling,	 hvor	 fascinerende	 et	 tegnsystem,	 der	 er	blevet	konstrueret	op	igennem	århundreders	diskurser,	har	de	udelukket	betragtninger	fra	dem,	der	faktisk	lever	i	området	såvel	som	også	en	del	af	dets	geografiske	realiteter.	Der	er	brug	for	at	foreslå	og	forsvare	tanken	om	en	kompleks	forståelse	af	det	nordlige,	vinteren	og	Arktis	 for	 at	 kunne	 forny	 en	 ”virkelig	 økologi”,	 som	 tager	 højde	 for	 den	 cirkumpolare	verdens	 righoldighed	 og	 forskelligartethed.	 For	 at	 nå	 dertil	 må	 man	 forsvare	 følgende	hypoteser:	a) De	 nordlige	 egne	 og	 Arktis	 består	 af	 steder,	 der	 påvirker	 hinanden	 gensidigt	 og	konstant	b) De	kulturelle	og	menneskelige	aspekter	afgør	forholdet	til	området	c) De	nordlige	egne	og	Arktis	bør	anskues	flerkulturelt	og	cirkumpolart	i	et	tværfagligt	perspektiv	d) En	cirkumpolar	forståelse	antager,	at	de	nordlige	egne	er	et	samlet	hele	med	behov	for	 fælles	 løsninger,	 overvejelser	 og	 standpunkter	 –	 alt	 sammen	 uden	 at	 glemme	kulturforskellene	 og	 de	 mange	 sprog,	 der	 udgør	 det	 nordlige	 på	 en	 flernational,	flersproget,	flerkulturel	og	ofte	også	konfliktfyldt	vis.	De	nordlige	egne,	vinteren	og	Arktis	vil	forblive	rum,	der	er	tømt	for	deres	kulturrigdom	og																																																																																																																																																																																				(Diskurser	fra	de	nordlige	egne),	Québec:	GÉTIC,	Université	Laval,	samlingen	”Recherche”,	2002,	72	sider,	Le	
Québec	par	des	mots.	Partie	 II:	L’hiver	et	 le	Nord	 (Québec	 sat	 på	 ord.	 Del	 II:	 Vinteren	 og	 de	 nordlige	 egne),	Sherbrooke:	Presses	de	l'Université	de	Sherbrooke,	2002,	720	sider.	13.	 Barry	 Lopez:	Arctic	Dreams.	Imagination	and	Desire	in	a	Northern	Landscape,	New	York:	 Scribner,	 1986,	464	sider.	
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tilbøjelige	 til	 at	 reduceres	 til	 klicheer,	 hvis	 vi	 ikke	 tager	 udgangspunkt	 i	 denne	 dobbelte	anstrengelse,	 denne	 forståelse	og	denne	 såen	 tvivl	 om	det	 tegnsystem,	 som	 forestillingen	om	det	nordlige	er,	og	i	dette	flerkulturelle	og	historiske	synspunkt	og	en	etisk	forsigtighed	i	 principperne	 for	 forskningens	 udførelse,	 som	 skal	 være	 tværfaglig,	 flersproget	 og	 i	overensstemmelse	med	studieobjektet.	
	
